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Instalaciones para el futuro
Para lograrlo, la Alianza está construyendo un banco de germoplasma de última 
tecnología, específicamente diseñado para conservar y distribuir colecciones de 
cultivos vitales, como frijol, yuca, forrajes y sus parientes silvestres e identificar 
en ellos cualidades únicas, y a menudo aún desconocidas, relacionadas con la 
resiliencia al clima y la nutrición.
Las nuevas instalaciones: 
• Conservarán y distribuirán colecciones de cultivos vitales.
• Desarrollarán variedades mejoradas para las poblaciones más vulnerables  
del mundo.
• Educarán al público sobre la importancia de la diversidad de los cultivos en 
nuestras vidas y fortalecerán la capacidad científica para la conservación.
1   The Economist. 2015. Banks for bean counters. Disponible en: https://econ.st/3056pk9
2   FAO. 2004. Building on Gender, Agrobiodiversity and Local Knowledge. Disponible en: https://bit.ly/3duuQeE
El futuro de la diversidad  
de los cultivos
Los cultivos de los que depende la sobrevivencia actual de la humanidad 
provienen de una gran diversidad de plantas silvestres y variedades de cultivos 
que han evolucionado a lo largo de miles de años y han sido cruzadas por la 
naturaleza, agricultores y científicos. Dicha diversidad es un reservorio invaluable 
que puede ayudarnos a adaptar los cultivos actuales a los desafíos que presenta el 
cambio climático, la degradación ambiental y las demandas de alimento para una 
población mundial que crece rápidamente.
Sin embargo, solo en el siglo pasado, las prácticas agrarias, la deforestación y la 
contaminación destruyeron muchos de los hábitats de dichos cultivos silvestres. 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
estima que entre los años 1900 y 2000, se perdió el 75 % de la diversidad de los 
cultivos y un tercio de la diversidad actual se encuentra en riesgo de desaparecer 
para el año 2050.1 Asimismo, se encontró que más del 90 % de las variedades de 
los cultivos han desaparecido de los campos de los agricultores durante el siglo 
pasado.2
Puesto que la diversidad está disminuyendo a un ritmo acelerado, la necesidad 
de recolectar, preservar y compartir los fundamentos biológicos de nuestro 
suministro alimentario mundial es imprescindible, si queremos garantizar un 
futuro resiliente al clima y la seguridad alimentaria de las próximas generaciones.
Entre las características del nuevo banco de germoplasma 
de la Alianza destacan:
Un edificio con un diseño icónico y eficiencia energética, con radiación 
solar, energía solar, control térmico, ventilación natural y cosecha de 
agua de lluvia para que el edificio en sí transmita un firme mensaje 
al público sobre la importancia vital de la sostenibilidad ambiental.
Conservación de ejemplares en bóvedas de almacenamiento a 
muy bajas temperaturas, con capacidad para preservar alrededor 
de 250.000 semillas.
Distribución de semillas tanto de las colecciones físicas como 
de colecciones genéticas digitales que almacenan la diversidad 
genética de manera más completa y permiten a la Alianza compartir 
información con todo el mundo.
ENTRE 1900 Y 2000
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La Alianza 
salvaguarda 






grandes del mundo  
de frijol, yuca y 
forrajes tropicales.
Desde 2014, dichas 
colecciones han sido 
distribuidas a más de 
50 países de todo el 
mundo, con más de 
28.000 variedades de 
cultivos compartidas 
en los últimos 10 años. 
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Conservación de la diversidad  
de cultivos
El actual banco de germoplasma de la Alianza, que se encuentra en Cali, Colombia, 
salvaguarda la colección más grande del mundo de frijol (37.937 ejemplares), yuca 
(6643 ejemplares) y forrajes tropicales (23.140 ejemplares), muchos de los cuales 
ya no se encuentran en los campos de los agricultores ni en la naturaleza.
Estas instalaciones tienen más de 45 años y originalmente se construyeron como 
una planta de procesamiento de carne. Si queremos alcanzar nuestros objetivos 
de conservar la biodiversidad y asegurar que nuestras variedades de cultivos se 
preserven y se encuentren disponibles para fitomejoradores y agricultores de todo 
el mundo, debemos invertir en nuevas instalaciones específicamente diseñadas 
para dicho propósito.
Por qué importan los bancos de germoplasma
El huracán Mitch fue el peor desastre natural que afectara Centroamérica en 
el siglo pasado y el sector agropecuario de Honduras y Nicaragua soportaron 
las peores consecuencias de la tormenta. Los expertos estiman que el huracán 
destruyó hasta un 70 por ciento de los cultivos alimenticios básicos de los países.
Tras el desastre, el banco de germoplasma de la Alianza en Palmira fue 
fundamental en la provisión de reservas de semillas de variedades locales de 
frijol que se perdieron con el huracán a agricultores de Honduras y Nicaragua, 
ayudando a recuperar la producción y garantizar la seguridad alimentaria 
interna, además de reestablecer la diversidad de los cultivos. 
Con el fin de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en 
particular el Objetivo 2, de “poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria 
y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”, la Meta 2.5 
requiere4:
“Mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas 
y los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, 
entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos 
de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promover el 
acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos 
y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se 
ha convenido internacionalmente.”
3    Ibid.
4   Objetivo 2: Hambre Cero Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/
Por qué es importante  
la diversidad de cultivos
Asegurar la seguridad alimentaria
La lucha por acabar con el hambre es uno de los mayores retos que enfrenta el 
mundo en estos momentos. Miles de especies interconectadas forman una red 
vital de biodiversidad dentro de los ecosistemas de los que depende la producción 
mundial de alimentos. La pérdida de la diversidad de los cultivos se traduce en que 
la humanidad se basa en un reducido número de cultivos clave y, en consecuencia, 
se encuentra más expuesta a la pérdida de las cosechas debido a plagas, 
enfermedades y fenómenos meteorológicos extremos.
Adaptar la agricultura al cambio climático
Los pronósticos de la reducción de los rendimientos de cultivos básicos indica que 
el cambio climático ejercerá una presión sin precedentes sobre nuestra capacidad 
de cultivar los alimentos que necesitamos. Por tanto, es esencial adaptar la 
agricultura a estas condiciones futuras. El desarrollo de variedades de cultivos que 
puedan hacer frente a mayores temperaturas, sequías e inundaciones, así como a 
plagas y enfermedades, bien puede ser el paso más importante que podemos dar 
para adaptarnos al cambio climático.
Reducing Agriculture’s Footprint on the Environment
The loss of biodiversity is one of today’s most serious environmental concerns. 
Among the threatened species are the wild relatives of our crops – species that 
could help us breed future crop varieties with less impact on the environment. For 
example, new forage grasses bred at the Alliance for more sustainable livestock 
production offer tremendous possibilities to reduce nitrous oxide emissions and 
the leaching of polluting nitrates into water supplies, while also raising crop yields 
through more efficient use of nitrogen fertilizer.
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¿Por qué la Alianza?
La Alianza de Bioversity International y CIAT brinda soluciones científicas que 
aprovechan la biodiversidad agrícola y transforman los sistemas alimentarios de 
manera sostenible para mejorar la vida de las personas ante una crisis climática.
La Alianza se centra en el nexo entre agricultura, medio ambiente y nutrición. 
Trabajamos con socios locales, nacionales y multinacionales en África, Asia, 
América Latina y el Caribe, con el sector público y privado y con la sociedad civil. 
Con nuevas colaboraciones, la Alianza genera evidencia e incorpora innovaciones 
para transformar los sistemas alimentarios y los paisajes, para el sustento del 
planeta, impulsar la prosperidad y nutrir a las personas.
La Alianza forma parte de CGIAR, la mayor alianza mundial de investigación 
agrícola e innovación para la seguridad alimentaria futura, dedicada a reducir la 
pobreza, fomentar la seguridad alimentaria y la nutrición y mejorar los recursos 
naturales.
La construcción está completa en un 88% (fotos tomadas en abril 2021).
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El banco de germoplasma en Colombia ha distribuido más de 200.000 ejemplares a más de 135 países.
UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA INVERTIR EN LA DIVERSIDAD DE LOS CULTIVOS 
Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNDO
El costo total de las instalaciones es de US$17.2 millones. La Alianza ha recibido generosos 
aportes del Gobierno de Colombia y del Gobierno del Reino Unido, así como de socios 
nacionales e internacionales, y además ha aportado recursos propios.
La Alianza busca otras fuentes de financiamiento para hacer realidad nuestra visión de 
un nuevo hogar para la biodiversidad en Colombia.
Por favor, únase a nosotros en la culminación de la construcción 
de Semillas del Futuro y salvaguardar la diversidad de los 
cultivos del mundo para asegurar un futuro resiliente al clima 
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Lea nuestro Informe Anual 2019
https://annualreport2019.alliancebioversityciat.org/
Bioversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) forman parte 
de CGIAR, una alianza mundial de investigación para la seguridad alimentaria en el futuro.
Bioversity International es el nombre operativo del Instituto Internacional de Recursos 
Fitogenéticos (IPGRI, sus siglas en inglés).
